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第 1 項目では目標として次のような記述がある(1)。 
 
(1) 中学校学習指導要領 第 9 節 外国語 
















ア  （略） 
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(3) National Statement for Languages Education in Australian Schools 
Learning languages: 
• enriches our learners intellectually, educationally and culturally  
• enables our learners to communicate across cultures  
• contributes to social cohesiveness through better communication and understanding  
• further develops the existing linguistic and cultural resources in our community  
• contributes to our strategic, economic and international development  


















 (4) STANDARDS FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING 
a. CULTURES 
Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
Standard 2.1: Students demonstrate an understanding of the relationship between 
the practices and perspectives of the culture studied 
Standard 2.2: Students demonstrate an understanding of the relationship between 
the products and perspectives of the culture studied 
b. CONNECTIONS 
Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
Standard 3.1: Students reinforce and further their knowledge of other disciplines 
through the foreign language 
Standard 3.2: Students acquire information and recognize the distinctive 








































 (5) 旧石器時代～古墳時代 
 
旧石器時代 ～1 万 3 千年前 ・1～2 万年前まで（氷河期に）日本は大陸と
陸続きだったという説がある。 
国の始まり 
縄文時代 1 万 3 千年前～紀元















古墳時代 3 世紀半ば～6 世紀
末 

















 (6) 飛鳥時代～平安時代 
 
天皇と貴族の時代 





































 (7) 鎌倉時代～江戸時代 
 
武士の時代 
鎌倉時代 1185 年～1333 年 ・1185 年 源頼朝が鎌倉幕府を開いた。 
・1274 年、1281 年 元寇 



























安土桃山時代 1573 年～1603 年 ・1575 年 長篠の戦（信長が鉄砲隊の活躍で
武田勝頼を破った。） 













































1990 年代になると、バブル経済は終焉を迎え、世界第 2 位を誇った経済力の座を中国
に明け渡すことになった。 
 
 (8) 明治時代～昭和時代 
 
近代工業化と国際化の時代 
明治時代 1868 年～1912 年 ・1868 年 徳川幕府が終わり、明治天皇を戴
く明治政府が始まった。（明治維新） 
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・1887 年 東京に電灯がついた。 
・1989 年 大日本帝国憲法発布 
・1890年 第１回衆議院議員選挙が行われた。
































昭和時代 1926 年～1989 年 ・1926 年 昭和天皇が即位 
・1929年 アメリカの不景気が世界に広がり、
世界恐慌になった。 
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・1946 年 女性参政権 


































 (9) 戦後の日本経済の流れ 
a. 回復期：終戦～1950 年代前半 
・1950 年の朝鮮戦争により経済が回復し、戦前の水準に戻った。 




c. 安定成長期：1970 年代～1980 年代前半 























次いで世界第 4 位ではあるが、対 GDP 比で見ると、比較的低い。例えば、G7 や G20
の諸国の中でも最も低いグループに入っている。2009 年の GDP に占める各国の輸出
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 金融の面で大きな出来事は 1973 年の変動相場制への移行であろう。米ドル相場が
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 (16) ドル相場と外貨準備高 











e. GDP（実質国内総生産）：1968 年～2010 年の間、世界 2 位だったが、その後下
降し始めた。 
f. 税金：所得税、法人税（先進国中では高い方）、消費税（1989 年導入時 3%、
1997 年に 5%になった。） 
g. 財政赤字：膨大 
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h. 国債依存傾向 
i. ゼロ金利政策：1999 年から断続的に行われてきている。 
j. 国民所得：一人当たりの国民所得は 90 年代は世界でも比較的高い方だったが、



























制度改革であろう。陪審制自体はかつて日本にもあり、1928 年から 1943 年まで行わ






a. 最高裁判所：1 か所（法律や政府の処分の合法性について判断する） 
b. 高等裁判所：8 か所（支部 6 か所） 
c. 地方裁判所：50 か所（支部 203 か所） 
d. 家庭裁判所：50 か所（支部 203 か所、出張所 77 か所） 
e. 易裁判所：438 か所 
f. 三審制 
















































・衆議院（480 人（小選挙区：300 人、比例代表：180 人）、任期 4 年） 
・参議院（242 人、任期 6 年（3 年ごとに半数改選）） 
・衆議院の優越性 
・常会（年 1 回 1 月に召集 150 日）、臨時会、特別会 
c. 内閣 
・内閣総理大臣：国会議員の中から国会の議決で指名される。 


























a. 選挙権：20 歳以上の男女 
b. 被選挙権：参議院と都道府県知事は 30 歳以上、それ以外は 25 歳以上 
c. 女性は 1945 年に選挙権と被選挙権を得た。 
d. 投票：国会議員の選挙の投票率は高くない。 
e. 国政（衆議院、参議院）、地方選挙（都道府県市区町村：任期 4 年） 
f. 投票率：低め 
g. 一票の格差 











a. 自衛隊：陸上・海上・航空 （海上保安庁は国土交通省の外局） 
b. 海外派遣：国連平和維持活動 (PKO) 
c. 国内での災害派遣：地震、水害、台風災害など 


























































 (24) ニュースを扱う教科書の例 
a. 片山朝雄（1995） 『読む・聞く ニュースの日本語－中級～上級』 
b. 木山三佳（2007） 『ニュースで増やす上級への語彙・表現－ニュースが読め
る・ニュースが聞ける』 













  (25) 日本語教科書で扱われる社会科学関係の量的関係 
a. 経済・金融＞政治・行政＞歴史＞法律 















 (26) 包括的アプローチと個別的アプローチ 
a. 包括的アプローチ 
例：『日本を話そう－15 のテーマで学ぶ日本事情』 
  第 14 課 日本の歴史 1 （pp.119-128） 
  第 15 課 日本の歴史 2 （pp.129-139） 
b. 個別的アプローチ 
例：『上級へのとびら』 
  第 11 課 日本の歴史 （pp.243-263） 
  （文化輸入史や小田信長・豊臣秀吉・徳川家康の比較、等） 
 













 (27) 啓蒙的内容と専門的内容 
a. 啓蒙的内容 
ほとんどの日本語教科書 























 (28) 歴史関係の話題 
 
話題 課/ページ 教科書 
（文化）輸入の歴史 第11課 日本の歴史 『上級へのとびら』 
古代の文化 Lesson 5 J.Bridge for Beginners Vol.2 
江戸町民の生活 Lesson 12 J.Bridge for Beginners Vol.2 
明治維新 Lesson 19 J.Bridge for Beginners Vol.2 
織田信長、豊臣秀吉、
徳川家康 
第11課 日本の歴史 『上級へのとびら』 
福沢諭吉について pp.15-19 『中級長文読解練習 日本を読む』 
緒方洪庵と適塾 第一課 『日本語の表現技術－読解と作文 
中級』 








第 9 課 『日本語の表現技術－読解と作文 
上級』 
ジョン・万次郎 pp.20-23 『中級長文読解練習 日本を読む』 
津田梅子 pp.24-27 『中級長文読解練習 日本を読む』 
貿易とキリスト教 pp.28-32 『中級長文読解練習 日本を読む』 
将軍の生活 pp.33-35 『中級長文読解練習 日本を読む』 
縄文時代～江戸時代
の歴史 










日本の歴史 第一講 『日本語で学ぶ日本』講義シリーズ 1 
日本の歴史と地理 第二講 『日本語で学ぶ日本』講義シリーズ 1 













 (29) 経済・金融関係の話題 
 
話題 課/ページ 教科書 
定期採用 第 8 課 日本的経営 『日本を話そう－15 のテーマで学
ぶ日本事情』  
日本の企業経営の特徴 第 8 課 日本的経営 『日本を話そう－15 のテーマで学
ぶ日本事情』  
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雇用制度の変化 第 8 課 日本的経営 『日本を話そう－15 のテーマで学
ぶ日本事情』  








談合 トピック 1 『読む・聞く ニュースの日本語－
中級～上級』 
暴落その後 トピック 6 『読む・聞く ニュースの日本語－
中級～上級』 
公定歩合 トピック 7 『読む・聞く ニュースの日本語－
中級～上級』 
長者番付 トピック 8 『読む・聞く ニュースの日本語－
中級～上級』 
景気対策 トピック 9 『読む・聞く ニュースの日本語－
中級～上級』 
景気回復 トピック 10 『読む・聞く ニュースの日本語－
中級～上級』 
コメ流通市場にメス トピック 11 『読む・聞く ニュースの日本語－
中級～上級』 
コメ市場開放 トピック 12 『読む・聞く ニュースの日本語－
中級～上級』 
新たな広告場所に注目 第 1 章 経済・金融 『ニュースの日本語聴解 50 ≪中
級後半～上級レベル≫』 
お歳暮商戦スタート 第 1 章 経済・金融 『ニュースの日本語聴解 50 ≪中
級後半～上級レベル≫』 
東京株式市場反落 第 1 章 経済・金融 『ニュースの日本語聴解 50 ≪中
級後半～上級レベル≫』 
肌着でメタボ予防 第 1 章 経済・金融 『ニュースの日本語聴解 50 ≪中
級後半～上級レベル≫』 





第 1 章 経済・金融 『ニュースの日本語聴解 50 ≪中
級後半～上級レベル≫』 

















第 1 章 経済・金融 『ニュースの日本語聴解 50 ≪中
級後半～上級レベル≫』 
レストランで食中毒 第 1 章 経済・金融 『ニュースの日本語聴解 50 ≪中
級後半～上級レベル≫』 












































































 (30) 法律関係の話題 
 
話題 課/ページ 教科書 
弁護士報酬 トピック 14 『読む・聞く ニュースの日本語－中
級～上級』 
舞妓の訴訟 トピック 25 『読む・聞く ニュースの日本語－中
級～上級』 
日本国憲法 第一講 『日本語で学ぶ日本』講義シリーズ 3 
日本の裁判制度 第二講 『日本語で学ぶ日本』講義シリーズ 3 
現代日本の社会にお 第三講 『日本語で学ぶ日本』講義シリーズ 3 
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ける紛争解決 
法と生活 第四講 『日本語で学ぶ日本』講義シリーズ 3 
家族と法 第五講 『日本語で学ぶ日本』講義シリーズ 3 
日本における犯罪と
法 
















 (31) 政治・行政関係の話題 
 
話題 課/ページ 教科書 
政治家になるための
条件 
第14課 日本の政治 『上級へのとびら』 
















クロヨン トピック 13  『読む・聞く ニュースの日本語－中
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pp.71-75 級～上級』 


















第 2 章 政治・行政 『ニュースの日本語聴解 50 中級後
半～上級レベル』 




第 2 章 政治・行政 『ニュースの日本語聴解 50 中級後
半～上級レベル』 








移植に道を開く   








第２章 政治・行政 『ニュースの日本語聴解 50 中級後
半～上級レベル』 
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注 











科 日本語教育論集』18 号 pp.67-81 
岡まゆみ・他（2009）『上級へのとびら』くろしお出版 
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